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Ermeniler, 
24 Nisan’ı 
gösterilerle 
geçirdiler
•  Atina, Londra ve çeşitli 
Avrupa merkezlerinde dü­
zenlenen gösterilerin, ge­
nellikle sönük geçtiği 
bildirildi
DIŞ HABERLER SERVİSİ
DÜNYANIN bazı ülkelerinde yaşayan Ermeniler dün yaptık­ları gösterilerde uzun süreden 
beri süregelen iddialarını yinelediler.
ABD’nin çeşitli kentlerinde de pek 
büyük çapta olmayan Ermeni gösteri­
leri yer aldı.
ABD’de yayınlanan “ New York 
Times” gazetesinin dünkü sayısında, 
Ermenilerin tam sayfa ilânı yayınlan­
dı.
İlânda, ilânın yayınlanması için pa­
rasal katkıda bulunan Ermenilerin ad­
larının da yer alması dikkat çekici.
Atina’da
Atina muhabirimiz Özgen Acar’­
ın bildirdiğine göre, 12 bin kadar Er- 
m eninin yaşadığı öne sürülen 
Yunanistan’daki gösterilere Atina’da 
yaklaşık 800, Selanik’te ise, sadece 40 
kişi katıldı ve Yunanlılardan herhangi 
bir destek sağlamadıkları güvenlik yet­
kililerince kaydedildi.
Birkaç gündür Atina ve Selanik’­
te caddelere ve büyük alanlara çeşitli 
afişler asan “Ermeni Soykırımı Gös­
teri Komitesi” adlı örgütün düzenlediği 
gösteriler boyunca polisin geniş güven­
lik önlemleri aldığı gözlendi.
Büyükelçiliğin yanındaki caddenin 
girişinde iki polis barikatını yaran gös­
tericiler, elçilik binasının bulunduğu 
köşeye kadar polisle kovalamaca^ oy­
nadıktan sonra ikinci polis harikalın­
ca durduruldu.
Bu arada, çeşitli sloganlar bağıran 
göstericilerden biri polis tarafından bir 
süre gözaltına alındı, ancak daha son­
ra serbest bırakıldı. Yunan polisi yaş­
ları 18-20 olan dört Ermeninin 
büyükelçiliğin kapısına bir bildiri as­
masına izin verdi.
Londra’da
Ermenilerin bu yılki “ 24 Nisan” 
gösterileri Londra’da her zamankinden 
daha da sönük geçti. Londra muhabi­
rimiz Nuri Çolakoğlu’nun bildirdiğine 
göre, üç ayrı grup halinde düzenlenen 
yürüyüşlerde 15-20 kişilik bir grup önce 
Türk Hava Yolları Bürosu önünde da­
ha sonra da büyükelçilik önünde gös­
teri yaptı. 50-60 kişilik bir başka grup 
ise Hyde Park önünde toplanıp Picca­
dilly üzerinden yürüyüşe geçti.
Paris’te
Paris’te toplanan ve sözde Ermeni 
soykırımını protesto etmek amacıyla 
düzenlenen gösteri yürüyüşü fiyaskoyla 
sonuçlandı.
tik olarak bütün Ermeni dernekle­
ri ve kuruluşlarının bir araya gelerek 
düzenledikleri yürüyüşe 600 kadar gös­
terici katıldı.
Avrupa’nın öteki merkezlerinde 
düzenlenen gösterilerin geçen yıllara 
oranla daha sönük geçtiği bildirildi.
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